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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan dalam proses penjualan dan memberikan solusi melalui 
perancangan suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, serta dapat 
membantu perusahaan untuk mencapai suatu proses penjualan yang lebih efisien. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan survey. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 
kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan perusahaan. Tujuan dari analisa 
kuesioner adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang signifikan antara 
variabel Information Quality dan Website Quality dengan E-Shopping Intention, 
serta untuk menilai respon pelanggan terhadap penggunaan website E-Commerce 
sebagai media penjualan perusahaan. Hasil dari survey menunjukan bahwa 
perusahaan memiliki peluang yang baik untuk membangun sebuah sistem E-
Commerce. Selanjutnya, dilakukan perancangan sistem E-Commerce berbasis web 
yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan 
dengan menggunakan metode OOAD. 
Hasil akhir yang dicapai dari penulisan ini adalah perancangan sistem E-
Commerce berbasis web yang meliputi sistem front end untuk menampilkan 
informasi produk, mencari produk, mendaftarkan customer, menampilkan sejarah 
data transaksi, dan memesan produk secara online. Selain itu pada sistem back end 
meliputi fitur memproses konfirmasi pembayaran, menambahkan dan meng-update 
  
produk, dan memproses pengiriman. Perancangan ini diharapkan dapat membantu 
perusahaan untuk mencapai suatu proses penjualan yang lebih efisien. 
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Abstract 
 
The purpose of this writing is to analyze the problems that the company 
currently faces in the sales process and to provide a solution through the design of a 
system that can solve these problems, and to help the company achieve a more 
efficient sales process. 
Data used in the research is collected by conducting interviews and surveys. 
The method used is quantitative method by using a questionnaire that is distributed 
to the customers of the company. The purpose of the questionnaire is to determine 
whether there is a significant correlation between the variables of Information 
Quality and Website Quality with E-Shopping Intention, as well as to assess the 
customers response to the use of E-Commerce website as a media to sell products. 
Results of the survey showed that the company has a good opportunity to build an E-
Commerce system. Then, the design of a web-based E-Commerce system is created, 
with the aim to solve said problems, by using the methodology of OOAD. 
The final result achieved from this writing is the design of a web-based E-
Commerce System that includes a front end system to display product information, 
search products, registering customers, display transaction history, and to order 
products online. And a back end system which inlcudes the feature of payment 
confirmation processing, feature to add and update product data, and feature to 
process delivery data. This design is expected to help the company achieve a more 
efficient sales process. 
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